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vati nisu mogli realizovati svoje nacionalne
težnje baca g. Bibl na Magjare. Benjamin
Kallay izjavio. je navodno ,god. 1903: Moji su
zemljaci zlo postupali s Hrvatskom, spreča-
vali su njezino razvijanje i financijski je
iscrpljivali. To će morati jednoć da plate.
Za Franju Ferdinanda veli g. Bibl, da je bio
»iskr,en«, »uvjeren« prijatelj Hrvata. U doba
zao.štrenja odnosa između Srbije i Austrije
(1909.) rekao je Franjo Fer·dinand grofu
Bombelles-u: Recite vašim Hrvatima neka
samo jaš ovaj put očuvaju svoju tradicianalnu
vjernost. tim stupim na prijesto, popraviću
svu nepravdu, koju su pretrpjeli. Stara je
to bila taktika Habsburgovaca!
Sl'lbija i Crna Gora, razumije se, ne uživaju
Biblove simpatije. Kako je g. Bihl upućen u
kulturnu histariju Sr·ba vidi se pa tame, šta
veli da je Vuk Karadžić asnovao gad. 1826.
Maticu Srpsku. Osim toga tvrdi za Vuka, da
te Srbe "istorijski« prikazao kao najveći na-
rod na zemaljskoj kuglji sa 5000 godina sta-
rom kulturom. Isus i apostoli da su bHi
Srbi.
S otvorenim žaljenjem g. Bibl konstatira,
da je Austrija godine 1853. zaustavila na-
pr.edovanje Omer-paše u Crnaj Gari, tam
"Rauberstaatu«, jednam od najjačih bedema
panslavizma. Njemu ne ide nikako u glavu,
da je Austrija mogla da pošalje u Carigrad
grofa Leiningena i da je on po naređenju
bečkoga kabineta o'bjasnio Porti, kako mo-
narhija nije mogla mimo gledati, da se na
njezinoj granici iskorijenjuje kršćanska ple-
me. Po mišljenju g. Bibla Austrija je morala
još i sama da pripomagne Turskoj, da uništi
Crnu Goru.
Kad je postalo veoma aktuelno ne samo
hrvatsko pitanje, nego pitanje srpska-hrvat-
sko ili jugoslavensko, ,goBibl konstatuje, da
jE"austrijskoj vladi nedastajalo svaka razu-
mijevanje tog pitanja. I to je svaka'ko taČDa
konstatacija. KoHko je sam g. Bibl imao ra-
zumijevanje za to pitanje vidi se među osta-
lim i po tome, šta veli da je 1903. (ubistvo
kralja Aleksandra i kraljice Drage) Austrija
propustila neobična povoljan momenat, da
se riješi svag nepomirljivog i tvrdokornog
neprijatelja jednom »štrafekspedicijom«. Sv
su psihološki preduslavi postojali, da se ta-
kova ekspedicija uspješno izvrši (radikalima
imputira da su ad 1884-1895. izvršili ništa
manje nego 358 političkih umorstava!)
Interesantno je ·konstatavati, da o čuve-
nom Friedjungovom procesu ne govori ništa,
nego ga samo jednam spominje kao ~paznati
Friedjungov praces«. I tako bi se dala jO§
mnogo taga pobrojati za dokaz, da ni u da-
našnje vrijeme njemački ist()rici ne mogu da
se dignu ni do primitivne objektivnosti.
Wilson je g. Biblu mjesto heroja postao ve-
liki clown svjetske istorije, jer je odbio
priminje, šta mu ga je panudio Burian! Drugi




• Inicijativom sreskag načelnika u Kataru,
g. Petra Šerovića, dobila je Boka prošle,
1929. godine jed,nu važnu novu kultur.nu te-
kavinu. Obnovljeno je naime »Bokeljsko Sta-
rinarsko Društvo« sa sjedištem u Katoru,
koje je bilo asnova·no god. 1908., te je zbog
rata prestalo radit·i. Gosp. Šerović je sazvao
kanferen.ciju na .Jroju je pozva() predstavnike
sv.ih državnih i samoupravnih vlasti, dru-
štava i korporacija,. a odaziv bio je izvan
svakag očelcivanja. Velika vije6nica katorske
općine bila je prepuna najadličnijih ličnosti,
načelni·ka bokeških općina. Istaknuo je, da
Boka ,ne samo, što je raskašna ukrašena svim
prirodnim ljepotama, nego je puna i svaka-
vrsnog arheološkog, istorijskog i umjetničkog
blaga. Tu su uz ostale starine iz starog vi-
j~a, vrlo važni ostaci staroQ.revnog Risna,
zatim ostaci naših starih naseabina, veličan-
stvenih hramova, veliko mnaštvo po našu po-
litičku i kulturnu hi.storiju važnih dakume-
nata u državnim i privatnim arhivima, velik
braj rijetkih starinskih, rukopisnih i pečat-
nih knjiga, railičnih historijskih i umjetnič-
kih vrijednih sHka, različnog skupocjenog
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starog pokućtva, Oru2J)a, oruđa i odi'jela
itd. Da bi se sve ovo mogla sačuvati, pro-
učiti, srediti i učiniti pristupačnim potrebna
je, da se uspostavi starinar.ska društvo, 'koje
će zato skrbiti. U potpunom smislu riječi
nema u Boki jednog mjestanca, koje bi bilo
bez nekog dragocjenog, arheološkog, historij-
skog ili umjetničkog spomenika, koji bi tre-
balo sačuvati. Naročito je istakao zasluge
dosadanjeg predsjednika Dn. A. Miloševića i
kustosa A. Rossa, da se je dasad sačuvao.
muzej i društvena ,imovina. Pošto su svi pri-
sutni s oduševljenjem prihvatili predlog sre-
skog načelnika, prihvaćena su i'spravljena i
popunjena nova pravila, te se je prešlo na
iz.bor nove uprave. U upravni odbor birana su
slijedeća Iaca: Za predsjednika prepozit stol·
nog kaptala Don Anttm Mi loš e vi ć; za
potpredsjednika Dr. Filip Laz are v i ć; za
tajnika profesor Josip Hr u š; za blagajnika
Jovan G r i voić; za kustosa muzeja Antun
R o s s i i za bibliotekara praf. Zla kav i Ć.
U nadzorni odbor ušli su prota-stavrofor D.
Vas il j e v i ć, savj. Hektar Dab i n o. v i ć i
dir. Julije An ter i ć. U stručni odbor, koji
Stoina rk/. crkva u K%ru
,
Sa izložbe u Osijeku 1929.
Dio K%rskoga zaljeva
3e bira između članova ,društva, koji se us-
pješno bave istorijom i .njenim pomoćnim na-
ukama bili su izabrani Dr. Lazar Tom a III 0-
vi ć, profesor Tomo P o p o v i ć, načelnik
sreza P. Šerovdć*), kanonik Dn. Ivo St je p-
č e v i Ć, prof. R a f ajI o v i ć P., prof. B u-
tor a c, Dr. Luk o v i ć Niko, prof. J. Z g 0-
reI a c, prota K o s t i ć M. i O. Rade B e n-
ven u t a. Bokelji očekuju uspješan rad ima-
jući na umu, da se po kuitu starina mjeri i
raspoznaje kultura jednoga naroda .
• Prošle je godine ,iza osječke jesenske iz-
ložbe (o kojoj isp. 18. ,sv. "Narodne Starine«)
bivša oblasna samouprava otkupila izvjesnu
količinu narodnih rukotvorina sa namjenom
da te stvari pokloni osječkom Gradskom
Muzeju. Dobro ,bi bdIo, kada bi se u okvi,ru
toga lokalnog muzeja potpuno kreirao etno-
grafski odio muzeja za osječku okoJ,jcu.
• Zagrebačke "Novosti« u br. 31. (1930.)
objavljuju: "U posljednje vrdjeme vode se
pregovori između bana primorske banovine
dra Tartaglie i bana savske banovine dra
šiIovića o vrlo važlllim kulturnim problemima
na polju naše stare historijske umjetnosti.
Tako se ,saznaje, da je između dvojice ba-
nova postignut sporazum u pogledu uređenja
*) On ~e 1zll!brlliIlza pročeInika Stručnog
Odbora.
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I uzđržavanJa muzeja hrvatskih starina u
Kninu. Prema tom sporazumu muzej bi 'bio
upravljan direktno od primorske banovine, a
u prvom redu imala bi ·se u tvrđavi 1zgraditi
prostorija za m-mej, gdje ·bi se smještali svi
objekti, Ikoje danas muzej posjeduje. Osim
toga, kako se saznaje, dzmeđu banova u toku
su predgovori o zajedničkoj akciji glede re-
stauracije i osiguranja starinskih umjetničkih
slika i drugih umjetničkih objekata koji su
raštrkani po ra'zn1m crkvama i manastirima
u Dalmaciji i primorju i koji su ovako iz-
loženi kvaru«.
Ulomak pi/astra. naden u kninskoj Ivrdavi,
sada u muzeju u Kninu.
• Subotički »D.n e v n i ,k« priopcIo je u
svom 31. br. IL godišta (1. II. 1930.) pod na-
slovom »N a š est ari n e uMa g j a r-
S k o j« ova'j nada sve značajni članak koji
u cijelosti prenosimo: .
Veoma je lepo i pohvalno, što naši mero-
davni krugovi nastoje spasti starine i to na-
ročito umetničke vrednosti, koje su u našoj
državi. Nema sumnje, da crkveno-umetničke
i arheološke stvari u Južnoj Srbiji i u južnoj
Dalmacij:i pretstaV'ljaju ogromnu kulturnu
vrednost, ali nema sumnje, da 'je vaŽillo i da
se naše starine umetničke i muzej-ske vred-
nosti Koje su van granica države ta'kođe
spasu.
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Ima vIse krajeva van naše države gde
ima ovakvih starina. To su: Aust,rija, Ceho-
slovačka, Grčka, Albani'ja, Rumunija, Bu-
garska. Turska pa čak i Nemačka, ali nigde
ih nema toliko koliko u Mađarskoj. Na prvi
pogled ova tvrdnja izgleda gotovo nevero-
vatnom. Kada se međutim pregleda ceo ma-
terijal, vidi se da gotovo nema kraja u Ma-
đarskoj gde ne bi bilo tragova našoj staroj
civ~lizaciji i to naročito srpskoj. Interesantno
je da naši naučnici, istoričari i arheolozi,
iako su 'se bavili ovim stvarima nisu poklo-
nili dovoljno pažnje opštem pregledu naših
starina i može se reći, da je veoma znatan
deo ostao potpuno nepnimećen. Nigde se, na
primer, nije zabeležilo da se u gradu Hodme-
zevašarhelj nalazi jedno staro srpsko groblje,
u kojem su nadgrobni spomenici i nadgrobni
kr,st'ovi već do pola -Il zemlji, već su sasvim
žuti i neočišćeni, tako da se tek posle dubljeg
posmatranja može konstatovati, da su napisi
naši, da su ,slova ćirilska i da 'su puni čilsto
pravoslavnih motiva. U samome gradu već
više od 100 god,ina nema ni jednoga Srbina
(»Raca« kako kažu tamošnji Mađari), ali još
uvek se zna koje su familije poreklom srpske
i gotovo svaka od tih familija ima pored
sVQga imena ~edan dodatak 'pa čak :više manje
i nadimak, koji podseća na njihovo poreklo.
Na primer porodica Keve smatra se danas ma-
đarski, ali verovatno je da se je nekada že-
nila sa srpskim porodicama jer ima predikat
»rac« i zove iSe Rackeve. Porodica KeprHi,
iako se danas smatra čisto mađarskom, mora
biti poreklom srpska jer se kaže u predi-
katu Serb-Kepril, ima čak i takvih por,odica,
koje se zovu Srb i svaki zna o njima da su
poreklom od naše krvi. U arhivama ovoga
grada, nalaze se zapisnici i,z početka XVIII
veka, iz koj,ih se vidi da se 'je onda uredo-
valo na grčkom i na staro-slovenskom jeziku.
Nekadanja mađarska prestolnica u Preko-
dunaviju, Sekešfehervar (Stolni Beograd),
gde su se od 1001 godine do 1526 godine
krunisali svi mađarski kraljevi, i gde je car
Jovan u novembru 1526 godine proglasio
Ivana Zapolju za mađarskog kralja, ima u
jednom svome delu nekoli,ko uJ.ica, koje se i
dan danas zovu »Rac-varoš« (Racki grad) .
Niko danas tamo ne govor,i naš jezik, ali
svako zna koja porodica je poreklom naša, a
u katoličkom groblju još uvek ima sasvim
žutih oronulih i pohabanih ,spomenika, na
ko,jima su napisi izrezani slovenski latini-
coni m ćirilicom. U današnjoj katoličkoj čisto
mađarskoj biskupiji ima nekoliko interesant-
nih spomenika. Danas se kaže, da su to stari
katol,ički spomenici iz pred turskih vremena.
Kada međutim čovek pogleda natpise i iz-
radu tih spomenika vidi ćirilicu i čisto vi-
zantsko-srpski stil. U našoj neposrednoj bli-
zini u Segedinu, koji se smatra rasnom pre-
stonicom Mađara, posto ii još i dan danas
Stara tvrđava u Egeru
jeda·n ceo kvart koji ima naziv Racka-varoš.
Taj !kvart je dao nekoliko vrlo uglednih kul-
turnih radnika nekadanjoj 'latinsko-mađar-
skoj ·kulturi. Na glavnom tr·gu u Segedi.nu
stoji spomenik katoličkog franjevca Andriie
Dugonića, .koji je u XVIII velw O'tvorio prvu
latinsku gimnaziju u Mađarskoj i koji je
osnovao prvi univerzitetski seminar u Brati-
slavi. OV3JjDugolIlić je pisao latilllski i grčki,
ali pošto je radio u Mađar~koj, Mađari su
ga kasnije proglasili za Mađara. Najstarije
mađarSiko-literarno udruženje (posle Akade-
mije) nO'si njegovo ime. On ·je u svojim me-
m03Jrima na više mesta napisao latinski, da
potiče ·de ,genere rMciensi i u mađanskom
narodnom muzeju u Budimpešti leži nekoliko
njegovih pesama i drugih radova napisanih
na našem starom narečju - ~kavštinom. Ima
jednu ~tudiju o Gunduliću, u kojoj kaže da
ju je samo za to napisao, što i ovaj potiče,
de ,gooe·re l1'asciensi. U sevemome delu Se-
!ledina, u tako'zvanome rackome groblju, ima
nekoliko spomenika, koje su Mađari kopirali
i odne'1i u Budimpeštu u mađarsk~ narodni
muzej i (koji se danas serviraju svetu, kao
umetnički proizvodi iz onoga doba Mađarske
kada ie ona bila pod uticajem Vi.zantije. A
kada čovek pročita natpise, wdi, da potiču
iz XVII i XVIII veka i nO'se naše ime. Jed-
nom reči ništa nemaju zajedničkog sa Vizan-
tijom niti sa Grcima, jer su pisani našim
jeZlikom.
U gradu Egeru na granici Mađanske prema
Čehoslovačkoj postojala je sve do poslednjih
decenija srpska pravoslavna parohija. Danas
tamo niko .ne govori naš jezik, i niko se ne
smatra »Racom«, ali 'svi stariji znaju, da je
Eger nekada bio potpuno naš. Stara pravo-
slavna p3JroMja, čiji paT'oh ne zna ni jednu
reč lSl1pskohrval:sk~,ubrala se u remerk-deJla
stare srpske crkvene umetnosti. Mađari su
ovu crkvu kopirali i pretstavljaju je, kao
staru vizantisko-r.om3Jnlsiku umetntinu, izrađe-
nu u mađarskom duhu. Kada se međutim za-
gleda u stare armve, vidi se, da stvar lStoji
sasvim drukčije. Ova c11kvai ,sve ono, što se
ubraja u starinu nosi na ~ebi ži,g čisto srpski.
I to i·z vremena, kada su Srbi preživijavali
najstraš.nije dane. Kada su Turci u početku
XVII veka došli do ovoga grada, tu su pro-
livali krv .-avno 50 godina dok nisu na kraju
oborili hrišćans.ke sna~e i istakli sveju za-
stavu na bedeme grada Egera. Egerska tvr-
đava je u te vreme bila jedna od najjačih u
svetu, a branili su je Srhi i ostali Slaveni, u
Mađarskoj i u hrišćanskoj ~steriji peznati ped
imenem Raci. Srbi su se u te vreme zbili
većinom okO' evega grada, tu se koncentri-
sala njiheva elita, tu je podigla sebi dverce,
kule i orkvene i nadgrobne spomenike savr-
šene umetničke vrednO'sti.
U Baj,i i u Pečuju nema te ulice i nema
tega predela u akelini, keji ne nosi iig naše
Džamija u Egeru
prešlesti. Ješ i danas se sećaju ljudi u ova
dva grada na racke crkve, a greblja se ču-
vaju, iakO' se ne upotrebljavaju već više ed
6Q-80 gedina, takO' da se jasne vidi trag
naše civilizacije i naše prošlO'sti. U Baji je
pre 50 '6odina sve, ono što je '\1 -lo doha zna-
čile kulturu, bi'1O'naše. Srbi su bili i pismeni
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ljudi i činovnici i trgovci i zanat1ije, a Bu-
njevci ekonomi i poljoprivrednici. U Pečuju
irna bezbroj spomenika i tragova našim sta-
rim .kulama i ustanovama. Sadašnja katolička
biskupija, koja je danas čisto mađarska, ure-
dovala je nekada pored latinskoga na našem
jezi,ku »buduć da ovde puk govori samo rac-
ki« (navod i,z jednoga staroga spisa).
O Budimu i o celom njegovom predelu mi-
slimo, da je /lada suvišno opširno govoriti,
jer ·smo na njegovu ku1turno-istorijsku ulogu
već ukazali. Dopunjenja i tumačenja radi na~
vodi se samo to, da je ce1a njegova okolina
puna naših etnografskih naziva i uspomena.
Na sve strane se kaže u njegovoj okolini
»Rac-varoš« »Racput« (racki put) »R,ader-
nastira i,z Južne Srbije. Svi natpisi na zido-
vima, kojima se označuju va,žniji događaji
tvrđave pi'sani su odnosno urezani ćiri'licom.
U mađarskom narodnom muzeju irna starih
nadgrobnih spomenika, starih tvrđavnih orna-
mentika, oružja i sveg ovog što podseća na
vreme naše civilizacije na Balikanu, i što po
svom ka,rakteru pripada našoj prošlosti i na-
šoj is,toriji.
Koliko spomenika imamo u Mađarskoj
istoriji najbolje dokazuje još jedan vrlo va-
žan državno-pravni istoriski fakat. Mađari
od vajkada tvrde, da je njihova kruna, koja
nosi ime krune Sv. Stev<IJna, čisto rimska
kreacija i da je simbol latinsko rimske civi-
lizacije. Kada se međutim pogleda na tu
talj« (racki kvart) »Racšor (racki kraj) .itd.
U oko'lini Đura na granici prema Cehoslo-
vačkoj na Dunavu i danas živi stotine hi-
ljade tjudi, koji kare da su poreklom Hr-
vati. Do 1906 godine iz,lazio je u Đuru jedan
naš dnevnik sa kajkav,sko-ekav,skim narečjem,
a pored toga bilo je bezbroj ustanova, koje
dokazuju, da se je tamo tek poslednjih de-
cenija pomađario naš elemenat. Još pre 30
godina bilo je ovde nekoliko udruženja koja
su nosila imena: »Pučka družba«, »Tambu-
ra'ški zbor«, »Pivačko društvo«.
U mađarskom narodnom muzeju ima tri
odelenja ,koja su puna našim stvarima. Ma-
đari .na:stoje da bi prikrili naše porekJo, i
tako rade. Nekadanja najjača tvrđava
Janka Sibinjina u Vajdahunjadu, koja leži
blizu Sibinja u b<IJnat'skomekraju Rumunije,
kopirana je u svojoj prirodnoj veličini i pre-
neta u Budimpeštu, gde .sačinjava jedan sa-
mostalan kvart, po kojem se danima mora ići
da se sasvim pregleda. Izgradnja ove tvrđave
njena ornamentika i njena cela struktura
prosto je kopija starih sl1pskih tvrđava i ma-
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krunu i kada se vidi što je sve urezano u
dijamantske i zlatne ukrase, vidi iSeda tamo
ima i naših reči i ćirilice. Naročito u donje-
mu delu krune stoji nekoliko naših reči na-
pisanih ćiirlicom. Na jednom mestu se jasno
da čitati reč »Bog« na drugom mestu »Cuva«
a ,na trećem mestu »narod«. Stari ornamenti-
čar koji je izrezao odnosno sa'stavio ove de-
love, verovatno je hteo da ·kaže: Bog čuva
narod. U ·drugome delu krune Sv. Stevana
ima takođe stvari, koje uka,zuju na staru
našu umetnost. Mađ<IJripri'znaju da u kruni
ima ćirilice, ali kažu da je grčka, a naše reči
tumače tako, da ,su tuđeg porekla ali nikako
ne pr~znaju da &li zaista naše.
Znatan deo naših starina, koje se polagano
gube i koje nestaju u Mađankoj, nosi na
sebi i žig umetnika, koji .ih je stvorio. Naj-
veći deo ovih umetnika je ,stranac: Slaven,
Talijan, ali nema među njima ni jednog
Mađara. Njihova dela se međutim danas
pretstavljaju ,svetu kao mađarske muzejske i
umetničke starme. Naš interes je, a i vred-
nost ovih starina nalaže, da rspasemo što je
naše i šta je od vrlo velike istariske i umet-
ničke v,rednosti. Zato bi bilo potrebno, da
naši merodavni krugovi porade, da se barem
ona spase što još nije propalo.
• Slika s napisom "Varaviza« (215.) koju
ovdje priopćujemo pretstavlja crtež virovi-
tičke tvrđave u doba Turaka a uzeta je iz
djela: D. Sempliciano B iza z eri, Notizia
particolare ·deHo stato pasato, ac presente de
regni d'Vngheria, Croatia e principato di
TransiIvania. In Bologna 1686. (vid. str. 246.)
Ulica u Dubrovniku
Knežev dvor u Dubrovniku.
• 23. travnja 1930. održana je IV. glavna
godišnja skupština Hrvat s·k o g St a r i-
narskog Društva u Dubrovni<ku
pa je ~zabran avaj adbar: Predsjednik: dr.
Zvonimir Bje lav u č i Ćj poLpredsjedni,k:
don Gjura Kr e č a kj tajni,k: dr. fra Bogo-
ljub V el n i Ćj bla>g<l!jnik:dr. Niko K i s i Ćj
čuvar: Ivo Sc ata I i n ii članovi strukovnog
odbora: dr. Josip P 00 s ede li dr. fra Urban
Ta I i j aj Iva K u n č e v i Ć. Društva je vršilo
izvjesna iskapanja u Cavtatu, am uredništva
»Narodne Starine« nije primila padrabnijih
izvještaja, kao ni 00 astalam djelavanju
društva .
• 18. svibnja 1930. adržana je u dvarani
općinske vijećnice u T r 00 g i r u gadišnja
skupština kulturnog društva »R ada v a n«,
kajemu je svrha čuvati ~ sabirati umjetničke
starine u Tragiru. Iz zapisnika, šta ga je
čitaa bjnik g. Š. Ivanka, daznajemo, da je
društva kr az prašlu gadinu atkrilo grob
bana M'!adena šubića u katedrali, pastavilo
nad groboOmnavu plaču sa hrvatskim natpi-
sam, a staru plaču sa latinskim epitafijem
smjestila sa strane <kapele Sv. Ivana. Na
jednom stupu bmzu stare grabnice nal<l!zi se
na pergarneni hrvatski prevoo MladenoOvog
epitafija, <tako da će damaći svijet i mnaga-
brajni <turisti i·z naših krajeva maći čitati
lijepi pjesnički sastavak :iz XIV. staljeća
(1348.). Društva je paduzela, da na kućama
slavnih Trogirana postavi spamen-ploče kao
na drugim zgradama, kaje su u vezi sa hista-
ričkim dagađajima grada i damovine. »Rado-
van« vadi trajnu bri,gu oko Gradskog Muzeja
i mnago je uradio, da se dađe da restauri-
ranja i paprav.ka starodrevne crkve apatije
Sv. Ivana Krstitelja, gdje je smješ<tengrad-
ski arhealaški muzej. Polje rada je velika,
jer se svake gadine u Tragiru ·nađe kaji
dragoOcjeni starinski spamenik, važan ne
sama <za lokalnu pavijest, već i za historiju
opće civilizacije, šta sam dokazuje nedavno
otkriveni klasični fragmenat Kairasa. Spo-
menici pak paznati ilustriraju se i prouča-
vaju se, taka na primjer klasična-helenistički
reIijef u jednoj maloj oobici Cipikove pa-
lače, kaji je bia potpuna zaboravljen. »Rado-
v<l!n«se nada, da će nadleŽlIle vlasti doći u
susret, da astvari svoj pragram oko čuvanja
starina u Trogiru, tim više što s1rani uče-
njaci pokazuju sve veći interes za ovaj
»grad-muzej« na Jadranu. Dosadašnji pred-
sjednik Društva Dr. Andniia Sfarčić .zahvalio
se na časti, pošlo je bio premješten iz Tra-
gira u Split u svoj,stvu šefa zdravstvenog
adjeljenja kod banovine. Dr. Sfarčić pa-
kazaa je prama društvu mnogo simpatije i
ljubavi, -jer je imao umjetničkag ukusa i ,za-
nosa za stare spamenike. Na njegova mjesto
izabran je »per as;lamationem« nowm pred-
sjednikom Dr. Iva DeI a I I e. Navi pred-
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sjednik govorio je, ka:ko je Trogir u prošlim
stoljećima, osim izvrsnih historičara dao i
vrijednih arheologa, ljudi, koji su znali po
znanstvenom 5istemu Isakuplj ati klasične
ulomke i prepisivati ra,zlične natpise. Takav
Loggia u Trogiru
SIara Ivrdava u Trogiru.
je bio humanista Petar Cipiko otac Korijo-
lana i djed K01'1ij'olanovića. Još u XY. sto-
ljeću ,kad se tek u Italiji p'Ojavio interes za
klasičnu arheologiju, ovaj Trogiranin mar-
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ljivo sabire, proučava spomenike svoga
grada, kop ira sve važnije natpise, upotreb-
ljava daJkle primitivnu, ali najđspravniju me-
todu, koja konačno vodi do prave ,znanosti
i tako nesvijesno postaje preteča modernih
Vladimir Kirin, Kuća bana Berislavića u Trogiru
arheologa ne samo u Dalmaciji, već i u
Evropi. Njegova djela na polju dalmatinske
arheologije čuvaju se u glasovitoj biblioteci
"Marciana« u Mlecima. Zatim ge novi
predsjednik govorio Q principima, 3. me-
todama modern'og čuvanja 5tarih spome-
nika, nagla5ivši, kako će društvo »Radovan«
znati sačuvam lIlepokvareni umjetnički ka-
rakter Trogđra, sve njeg.ove osobine, što
ga čine tako ,simpatičnim čitavom učenjač-
kom i turističkom svijetu. Ime društva »Ra-
dovan« je simbolično. Ono 'Označuje arhitekta
i s~ulptora trogir,ske katedrale. U doba l'U-
šenja treba graditi, a ako ne možemo graditi,
a ono barem možemo i moramo čuvati.
Iza govora, Dr. Delatlle predložio je, da
se dobročinitelj društva »Radovan«, naime
preuzvišeni gospodin Dr. Antun B aue r,
nadbiskup zagrebački i metropoHta hrvatski
proglasi počasnim članom, što je cijela skup-
ština jednogl<lJsno prihvatila, kličući nasljed-
niku Sv. Augustina Kažotića Trogiranina na
,.•
zagrebačkoj stolioi: »Živio«. U eventualijama
ra's'pravljalo se o raznim pitanjima, što za-
sijecaju u očuva,nje umjetničkog karaktera
grada, o postavljanju električnih lampa, o
plakatima, o Marmontovu spomeniku itd.
Načelnik g. Marin L u š i ć, koji je bio pri-
sutan na skupštini ~ koji je kao načelnik,
»de jure« član odbora društva obećao je, da
i z lož b ana r ,o.cl :Il o g vez iva, n o š n i e
i t k iva. U prvom redu odazvao se iz Za-
greba nada 'sve zaslužni g. S. B er g e r,
ravnatelj Etnografskog Muzeja u Zagrebu.
BeQgrllidski su priređivači ,bili: Izav'od za
unapređivanje spoljne trgovine i Kolo Srp-
skih Sestara. Nllijviše je predme.ta dala po-
znata zbirka g. S. Bergera, koj~ je ovom pri-
Ručna lorbica iz domaćeg Ikiva.
"Plahel" (pon;ava) iz Hraslelnice
će Općina u svemu biti pri ruci društvu
pomagati ga u izvedbi njegovih planova.
* Mjeseca
Beogradu
lipnja 1930. priređena je u
povodom svesokolskog sleta
redio svoju 100 izložbu: stare seljačke čipke,
ručni vez, »toledo«, dijelovi ženskih haljina,
narodne rukotvorine ili bar motivi s njih
primijenjeni na moderne oprave, sada i u
prijašnjim decenijama, narodni kostimi, ve-
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zivo .na »gobelin-križiće«. Interesantno je
konstatovati, ko je još bio zastupan na ovoj
beogradskoj izložbi. Beogradsko Žensko Dru-
štvo, Ženska Udruga i,z Zagreba, Petrinjska
Udruga, gdja Mogan iz Zagreba, g. Stj. Šaj-
tako imaju dio svog katrostra pre"d očima te
mogu spasllJvati što se ,još 'spasiti dade, a .j
upozoravati i buditi smisao za svoju disci-
pli1llU.Izložbe te n,ste, dašto, spadaju više u
sferu modernog umjetničkog obrta amanje
Seljakinja jz oholice Obrovca (Dalmacija)
nović os ,radovima iz Mo,slavme, ,goS. Mata-
vulj iz Šibenika. Kod potonjeg izlagača v.idi
~e također primjena narodnih motiva na žen-
skim torbicama (tašnama), veznicima za
ubruse (solvete), kabanicama (mantlovima),
damskim pr,slucima (vestama) itd. Izložili su
nadalje 'go Stj. Novosel iz Zagreba stvari iz
okoline Markuševca, gdia Ljubica MaJ1ešević
iz Ki,stanja, većinom radove primitivnih, ne-
pi,smenih pastira, koji, navodno, ne umiju
brojiti više Iiego do 10. Još iSU konačno bHe
zastupane Pirotska ćilimarska zadruga i Ba-
novinska tka01lica ćilima iz Sarajeva. I ako
su ovakve izložbe većinom komercijalnog
značaja a i priređene ~a što bolju prođu do-
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maće kućne industrije, ipak one uvelike ko-
riste i interesima etnografije i etnografa, koji
su naučnoga karaktera, tek dodira ima.
* Zagrebački »Obzor« donosi u svom 166.
br. 22. srpnja 1930. (god. LXXI.) bilješku pod
naslovom: D i o bah a b s b u r š k e b a-
š t i n e.
"Ovih drona će u Beču započeti pregovori
između Magjarske i Austrije za izručenje
privatnog vlasništva Habsburgovaca, osobi-
to u koliko se ono odnosi na Magjarsku
Magjari traže ne samo one starinske pred-
mete, koji su čisto magjarskog porijekla,
,kao na primjer Corvinae Codices nego i sve
slike i dragocjenosti, koje su Habsburgovci
dobili na dar tečajem stoljeća u svom svoj-
stvu kao magjarski kraljevi. Nadalje Ma-
gjari traže, da im se izdadu sve one umjet-
nine, koje potiču od magjarskih porodica
Zninskih, Nadasdy , Franka,pan i Rakoczy.
Sve to, istina, pripada Magjarima po mirov-
mm ugovorima, ali dok se ove stvari nala-
Sprovod Pelra Zrinjshoga i Fr. Krste Frankapana
u sioInu (sada župnu) crkvu u Wiener·Neustadtu.
Po savremeno; slici.
ze u posjedu Austrije, trebala bi Jugosla-
vija da se zainteresira za veći broj tih sta-
rina osobito dragocjenosti obitelji Zrinskih
i Frankopana, koje su pripadale hrvatskom,
a ne magjar:skom velikaškom staJežu«.
U svom 204. br. isti list se vraća na i.stu
temu i priopćuje ovu bilješku: »U ibečkom
umjetnič>kom muzeju, dvorana 27, nalaze se
kalpak i sablja bama Nikole Zrinjskog Si-
getskog. Kako Magjari traže od ausmjske
vlade j,zI1Uč~e ,svih histo.rijskih spomenika
i <relrkvija, koji ISU .se nalazili u bivšoj car-
skoj riznici, biblrioteci i muzeju, a odnose se
na teritoriju 'krune Sv. Stjepana, post()ji bo-
jazan, da bi mogli doći u pos,jed i ovih na-
ših hrvatskih relikvija. Bilo bi zbog toga
potrebn,o, da se na vl1ijeme poduzmu koraci,
da bi ovaj kalpak i saMja našeg historičkog
junaka i hrvatskoga bana dospjeli k nama
i upoipunilli muzej ZriniskJih, koji na žaliost
niJje još ojelovit, no temelji ISU mu udareni
na ,gradu Ozlju«.
* U »Danici Ilirskoj« (tečaj II. str. 113. do
114. ,god. 1836.) priopćio je M. T o p a lov i ć,
Ilir j,z Slavonije, za vrijeme svoga boravka
u Beču, ovu nared.nu pjesmu pod naslovom
"Mladim Ilirom«:
Nije lepo bratjo poljubIjena!
Da naš život u snu probavimo,
Stvar još naša nije izgubljena,
Daj da mehko perje ostavimo!
Da odelo lahko prikašemo,
Na nas oklop Minerve vergnemo,
Da oružje svHlo pripašemo,
I mač brit'ki - perce - potergnemo.
Sveta Prav,da nek nam serdca veže! -
Nepazimo što berbljaju lude! -
Sladka nek nas ljubav ,k rodu steže!
Nek nas vodi, nek nam zastav bude!
U razne se pooelimo čete;
Jedna nek po zračnom svodu ,gazi,
Druga gore preotima svete,
Tretja zemlje na prigode pazi!
Što tko bude za se ulovio,
Kano trudna pčela nek donese!
(Bog mu ,njegov trud blagos),ovio!)
Nek u obćem pčelinjaku strese!
Nehodimo u stra.nske deržave!
Nisu I' dosta široke livade?
Nisu I' naše priatne dubrave?
U njim cvetja dosta I' neimade?
O sladje je svom Rodu služiti,
Vitezove domaće opivat,
Razlučene s est ric e združiti,
Nje na slogu i ljubav pozivat!
Ima I' sladja, ima I' gdegod veća,
Neg nar,odu koristiti svomu,
Ima l' gdegod ponosnia sreća,
Neg' put k' sreći pokazat drugomu?
Tko nemarnim ovo okom smatra,
Ljubav roda kom niie godila,
Bolje mu je da ga proždre vatra,
Da ga majka nije ni rodila!
Verni sinci slavnoga plemena!
Nekasnite skupa se složiti,
Idu dani, prolaze vremena,
Nežalite žertvu položiti!
Žertvu truda, znoja, sna i blaga,
Žertvu istog za nar·od života. -
Smert bi starim za Dom slatka, d'1"aga;
Zar unuke da čeka sramota? -
Smerzlog serdca tko je, - ,pustite ga!
Al za rodom koga duša boli:
Njega rovte, učte, gerI'te !njega!
Željno ime nek podpiše doli!
"Vernost Kralju« »Ljubav Domo-
vin e«
Slava nek su serdcu, ustma, peru;
Tko bi ,drugo - d () I' š n jim! - nek p o-
g in e!
Slavsko pleme nezna za neveru!
Štono drugi bezzakoni ,deli
Hoće, kane, t'1"aže dostignuti;
Kano pravi junaci i veli,
Mi na pravih gled'mo, traž'mo putih!
Neslušajmo bratjo! nepazimo,
Ako nam tko štogod obećaje,
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Tip staroga seoskoga muslimanskoga hodže u Bosni.
(Iz splitske revije "Jugoslovenski Turizam").
Stenotverdu vero negazimo,
Ma da zlatne bregove nam daje!
U janjeta vuk koži oblazi,
Za da koju ovčicu prevari.
Ode mnoga! no ,skoro opazi,
Da ju ima neprijatelj stari!
Ova bajka, mlada bratjo! kaže,
Da izv,ansko ruho negledamo,
Jerbo vara, zavadja i laže;
Ba,j,ka veli, ,da s' varat nedamo!!!
* ,p ri v a t n i p rom i c ate I,j i Et n 0-
grafskog muzeia u Zagrebu:
Dr. Leander B r 'oz 'o v i ć, sreski veteri-
nar, Kutina: "pisk« za "sopilo« iz N. Vino-
dolskog, čizmice starinske za žene iz Ose-
kova, slika na staklu - Madona (iz Povilja).
Prof. Vladimir Tka I č i ć upravnik Etno-
grafskog muzeja, Zagreb: zemljana posudica
za vodu iz okolice Barcelone.
Prof. Vladimir Tka I č i ć, upravnik Etno-
grafskog muzeja, Zagreb: tri "herodeša«
(pletene šibe) , solenka mala pastirska iz
Zagrebačke gore, staro crkveno vezivo.
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Ivan Tka I č i Ć. učenik IV. razr. grad.
škole u Zagrebu: kutija od savijene jelovine
iz Slovenije.
* Umoljava nas župni. ured u Glogo'Wliei
da ispravimo navod 'očito lapsus calami u
16. sv. N. S. (VII. sb:. 80). "Novi oltar,
ol!avni tirolac postavljen uz stari oltar,
da se vidi nat:ražnjaštvo rada bez duše«. To
da se ne tiče i ,da nije slučaj u Sv. Je I e n i
Koruškoj župa Glogo'vlllica, nego svakako
crkve M a 'jk e B o ž ,jeKo r u Š k e (i
župne crkve u Križevcima k tome).
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